Dates fetes per mestre Antoni de Cordoba espaser colector de la tacha real... de la armeria . by Gremio de Armeros (Valencia)
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